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「點子選材」教學法 
鍾文堅 
新界西通識教育專業網絡籌委主席 
 
拿著通識教育的官方課程大綱，望著一條一條的探討問題，不少同工都有「望題興
嘆」，無處下手之慨！ 
 
因為課程文件的表達形式，跟「正正常常」 一般教師熟習的科目課程大綱差別有大。
它的結構不清，無清晰的學科概念，無明確的知識要點，也無嚴緊的學習內容。那
些探討問題就是一套要跟讀者過不去的表達形式。 
 
面對「三無」的無奈，嘗試介紹一種「點子教學法」，期望有助各位同工作備課參考
之用。不過先要強調，這套方法無甚特別，只是本人經驗的一點總結，是眾多選擇
之一。望起抛磚引玉之效。 
 
個人經驗覺得，如能慎選和善用時事熱門素材，對教學效果起事半功倍的作用。新
的問題又來，每日事時新聞上百累千，怎樣才算「慎選善用」呢？本人的「點子教
學法」，或許能回應以上問題。下面嘗試以「《中大學生報》情色版」事件（簡稱中
大事件）作解說。 
 
一道好素材要有「易點」與「難點」，同時並存。以「中大事件」為例，「易點」在
於題材熱鬧，後續升溫，易受同學關注；亦屬軟性的題目，對同學「不高深，易傳
真」。「難點」是矛盾衝突、針鋒相對的觀點紛陳，這即一般「爭議性事件」的特點；
跟同學有距離，既關心，卻乏經驗，這種距離感較易產生學習的內驅動力。「易點」
與「難點」碰撞下所產生的矇矓感覺，更利於教與學的開展和調度。 
 
 1
大學校園生活，既有想像，又屬陌生，這樣更有進一步認識和探究的可能空間。這
是第三個點子 ──「有趣點」。擠入大學校門是本地學生求學的重要目標，他們對
大學生角色和大學生活有求知慾，有學習興趣，「中大事件」當然是好題材。 
 
第四便是「有利點」，在「中大事件」而言，教師一般也有過學的親身體驗，有充足
的生活經驗可分享，「胡謅」也能輕易取信於學生。相比學生，教師能處於「有利」
的形勢，是權威者的化身；若可因勢利導，更易帶引學生作深入探究和思考。 
 
「中大事件」拥有第五個是「切入點」，觀察在課堂的教學，預科的同學在事件的初
期主要的認知來自媒體的二手資訊，較少會接觸一手的學生報原文，每有先入為的
觀念──《中大學生報》宣揚「亂倫」、「人獸交」等性變態行為。緊跟大眾傳媒的
說法和立場，教師不難透過提供一手素材，或大學的朋友圈所提供的一手資訊，能
較易讓學生產生對既有立場的質疑，反思當中的偏見、謬誤，再進一步了解事件的
本質，如對「言論／學術自由」的思考，就「淫褻品審裁處」的相關法例和審定程
序的探討，甚或關於社會道德爭議的根源的挖掘，更有助同學們作寬廣和深入的分
析。 
 
當然，「中大事件」亦是主流傳媒作為「道德判官」的角色的一次暴露，它們粗暴的
言說方式，對事件一窩蜂式偏執的跟進報道，是一次讓同學更深入認識傳媒「炒作」
新聞話題的上佳範例。由此可見，事件與通識的不少議題有密切的扣連，能提供真
實的研習事例。 
 
如「中大事件」般能提供「五種點子」的時事素材，找到了，是通識課的上佳的學
習素材。事實上，隨教學經驗的積累，這種合用的素材可說俯拾皆是。毋須掛慮「手
中無劍」，劍在心中，也在每日的生活之中。關鍵是透過不斷實踐和反思，鍛練好敏
銳度。 
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